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Vasárnap, 1888, évi január 20-án:
Eredeti népszínmű 5 felvonásban. Báró Eötvös József „Falu jegyzője44 ezimü regénye után szabadon irta: 
Szigeti József. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz. (Karnagy: Znojemszki. Rendező: Vedress.)
1-sö felvonás: „Az üldözött.1 2-dik felvonás: „Összeesküvés és rablás.1 3-dik felvonás: Viola  
elfogatása.1 4 - d i k  felvonás: „Czigány mint szabadító.1 5-dik felvonás: „Önkény áldozata.1
S Z E M É L Y E K :
Viola — — — — Mándoky B. I Liptákné, Yioláné anyja — — Szántóné.
Violádé — -— — — Rónaszékiné. ' Peti, czigány — — — Vedress Gy.
Pista, fiák — - — Perge Jolán. András, j — — Gulyás.
Tengelyi, jegyző — 
Tengelyiné —
— Szabó L. ; Csillag, zsiványok — — Haday.
— Oláhné. í Czifra Jancsi, I — — — Boronkay.
Vilma, leányuk — — -  V. Nagy K. ! Iczik, zsidó — — — fíegyessy.
Réti, alispán — — Mátrai József. ; Pandurhadnagy — — Némethy.
Rétiné — — -  Lászyné. ; Első 1 — — — Mátrai B.
Ákos, fiuk — — — Péehy K. Második j pandúr — — — Gyöngyössy.
Macskaházi, ügyvéd — — — Püspöky. Harmadik) — — — Palotai.
Vándori, lelkész — — — Molnár L. Kocsis — — — — Karacs.
Nyúzó, főbíró — — — Rónaszéky. Szakácsnő — — — Bátori R.
Keniházi, esküdt — — — Szentes. H ajdúk, törvényszéki bírák, zsiványok, fegyveresek. Nép mindkét
Törvényszéki elnök — — — Szabó J. nemből.
Helyárak: A lsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3 frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV — X. sorig 1 frt. X I —XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
W *  Kedvezményes-jegyek egész nap válthatók. ^ ^ 1
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
__________Az előadás kezdete y örafcor.
Holnap, hétfőn 1889. január hó 21-én páros bérletben:
TÉKOZLÓ.
Látványos színmű dalokkal, bárom szakaszban.
Kedden Vedress Gyula, jutalomjátékául itt először, páros szünetben: „VÉRES NAPOK1, történelmi 
szomorujáték 5 felv. Irta L a k y  I m r e .
Közelébb szinrekerül: Gauthier Margit, a kaméliás h ö lg y , Dumas színmüve. Szegedi kupé ez. 
népszínmű. Előkészületen: Czinka Panna. Korrajz dalokkal, irta Ökrös Bólint.
Talentii lta|o«,
igazgató.
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B R E C Z E B I
Idénybérlet 95. szám.
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z I K R Á Z .
V. Kisbérlet 15. szám,
(páratlan.)
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